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Atlit UUMjuarai kejohanan golf
KUBANG PASU Dua pe
lajar Program Konuinikasi
UUMCASMühdWafiyuddin
Abdul Manaf dan Mohd
Amirul Aizat Abdul Bahar
menjuarai Kejohanan 45TH
Kedah Amateur Open 2011
anjuFan Persaliian GolfKedah
berlangsung di üarul Aipan
Golf Countiv aub
Mohd Wafiyuddln pelajar
semester üga teraksi Gemer
tang dengan catatan ke
sduruhaii 141 pukulan mana
kala Molid Ainiml pelajar
semester pertaiTia mencatat




merebut kejuaraan pada lu
bong ke 15 dan Mohd
Wafiyuddin mendahului
Mohd Amirul dengan dua
puloilan apabita memperoleh
Triple pada lubang berkenaan
Pada lubang ke 16 pula
Mohd Amirul bangkjtdenm





Edt semula pada dua lubang
terakhir apabiia dla melaku




Khairul Hafiz Mardzuki men
duduki tempat keempat rrui
nakala Mohaniad AI Azün
Mohd Azmi pula di tempat
kesembilarL
Mereka adaiah antara se
puluh atJJt telaki Paat
Keoemeriangan Sukan PKS
GolfUniversiti UtaraMalaysia
LRJM Kejohanaji yang di
seitai oleh 110 atlit tlu ter
masuk penyettaan dari iiega
ra luar seperti Korea Selatan
don juga Singapura
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